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Появление новообразований (алюминатов, боратов и алюмосилика-
тов калия и лития) в поверхностном слое силикатного стекла обусловле-
но диффузионными процессами компонентов покрытия в стеклянную 
подложку и является причиной получения стекол со светорассеиваю-
щими свойствами. 
Таким образом, в результате проведенной работы было установле-
но, что при взаимодействии покрытия с поверхностным слоем алюмобо-
росиликатного стекла могут образовываться алюминаты (LiAlO2, 
KAlO2), бораты (LiBO2, KBO2, Li2B8O13, K2B8O13) и алюмосиликаты 
(KAlSiO4, LiAlSi2O6) калия и лития, определена вероятностная темпера-
тура начала протекания реакций. 
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Проведено розрахунок розподілу температури по шарах для конструкції стіни до і 
після її утеплення та побудовані діаграми паропроникнення, на яких чітко спостерігається 
зміщення зони конденсації в останній шар огородження, що дозволяє на значний період  
зберегти основну конструкцію будинку. 
 
Проведен расчет распределения температуры по слоям для конструкции стены до и  




после ее утепления и построена диаграмма паропроницания, где четко видно смещение 
зоны конденсации в последние слои ограждения, что позволяет на значительный период 
сохранить основную конструкцию дома. 
 
This paper gives a calculation of temperature distribution along the fibers for the construc-
tion of the wall before and after the insulation and water vapor built diagrama which clearly 
shows the shift of the condensation zone in the last layers of fencing, which allows for a consid-
erable period, to preserve the basic design of the house. 
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Утеплення – дуже ефективний спосіб зменшення споживання при-
родного газу. Якщо заміною котельного агрегату можливо досягти еко-
номії 10-25% використаного газу, то грамотно утепливши будинок, мо-
жливо зменшити витрату газу в 2-2,5 рази.  
Проблему утеплення стін іcнуючих житлових будинків технічно 
вирішують шляхом їх утеплення із зовнішньої чи внутрішньoї cторони. 
Більш раціональне та економічно вигідне утеплення зовні, яке дозволяє: 
збільшити теплоакумулятивні властивості стіни; захистити стіну від 
зовнішнього впливу (біологічного, атмосферного і температурного), від 
охолодження (попереджує утворення конденсату в будівлі); звукоізолю-
вати; значно збільшити термін експлуатації; винести «точку роси» за 
межі несучої конструкції; не зменшувати корисний об’єм приміщення 
[1]. 
Досягнення нормованих величин теплозахисту здійснюється за ра-
хунок використання в конструкції огороджень будівель високоефектив-
них теплоізоляційних матеріалів. За нормами ДБН В.2.6-31: «Конструк-
ції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель» для кліматичної зони I 
(центральна, північна та східна частини України) повинні забезпечува-
тися наступні значення теплопередачі для житлових будинків (табл.1). 
 
Таблиця 1 – Нормативні значення коефіцієнтів теплопередачі і  
термічного опору для житлових будинків. 
 
№ 





1 Зовнішні стіни 2,8 0,36 






розташованими нижче рівня землі 
3,75 0,27 




Основними експлуатаційними затратами в існуючому житловому  




фонді України є витрати на опалення. Ці затрати можна зменшити шля-
хом застосування певних заходів з енергозбереження (табл.2), що в ос-
новному являють собою поліпшення теплових характеристик оболонки 
будівлі. 
 




Перехід нa нoві теплотехнічні нормативи дозволяє, при невеликому 
збільшенні цін огороджуючих конcтрукцій, економити від 30 до 60% 
теплa [1]. 
Аналіз робіт [2, 3] показав, що за останні 40 років вимоги до 
теплозахисних властивостей огороджуючих конструкцій були значно 
зменшені (приблизно в 2-3 рази). 




Мета статті – виконати порівняльний аналіз сучасних огороджую-
чих конструкцій шляхом використання зовнішнього утеплення. Для до-
сягнення цієї мети було сформульовано наступні задачі [4]: 
− виконати теплотехнічний розрахунок огороджуючої конструкції па-
нельного будинку серії 96 в м. Охтирці Сумської обл.; 
− виконати розрахунок тепловтрат житлового будинку до та після  
термореконструкції; 
− розробити основні шляхи енергозбереження в м. Охтирці. 
Практика свідчить, що найбільш ефективним вважається утеплю-
вач, теплопровідність якого не перевищує 0,09  Вт/м · оК [1]. 
В даній роботі проведено також порівняння вологісного режиму 








Рис.2 – Діаграми паропроникнення після термореконструкції 





В м.Охтирці житлові будинки, особливо багатоповерхові, потребу-
ють модернізації. Їх мешканці ще не відчули переваги утеплених стін, 
але в недалекому майбутньому ціни на енергоносії будуть зростати (в 
тому числі і на природний газ).  
В якості утеплювача було використано плити URSA GLASSWOOL 
П-30 [5]. 
Плити URSA П-30 достатньо гнучкі і забезпечують щільне приля-
гання до керамзитобетону, що є найголовнішою вимогою при проведен-
ні утеплюючих робіт. Вони мають низьку теплопровідність, високу 
щільність та паропроникність матеріалу. Матеріал, з якого виготовля-
ються дані плити, відноситься до класу повністю негорючого.  
Зверху плити було вкрито 2-шаровою пароізоляційною плівкою на 
основі поліпропіленової тканини «Строізол R 95». Це універсальна плів-
ка, що захищає шар утеплювача від вологи та вітру [6].  
Гідрофобні властивості матеріалів і низька повітрепроникність 
створюють умови для повітревологозахисту від зовнішнього впливу і 
зменшують втрати тепла в холодний період. Плівка захищає утеплювач 
від вологи, що проникає з зовні. Висока паропроникність плівки Строі-
зол забезпечує швидке видалення парів води із конструкції. Це дозволяє 
запобігти утворенню конденсата в утеплювачі під дією теплого вологого 
повітря із приміщень, що обігріваються. 
Отримане значення термічного опору зовнішньої стіни після утеп-
лення задовольняє вимоги для даної місцевості, а саме I температурної 
зони України [3].  
Зараз ринок теплоізоляційних матеріалів дуже різноманітний і з ро-
ками буде зростати, з’являтимуться більш удосконалені і дешевші виро-
би, що дозволить споживачу обрати їх за своїми потребами.  
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